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E F E M B R I D E S 
M A N U E L J I M E N E Z ( E L C A N O ) 
23 de Jul io de 1852, cincuenta y siete años hace hoy, mur ió , en el piso segundo de la,casa n ú m . 23 
de la calle del León de esta corte, el notable matador de toros Manuel J i m é n e z (el Cano, á conse-
cuencia de las heridas que le hab í a causado once días antes un toro de Veragua, l lamado Paviío, l id ia -
do en cuarto lugar en la corrida celebrada dicho día en la plaza de toros madr i l eña . 
E 
F u é aquella una corrida de ocho toros, de los cuales se anunc ió que m a t a r í a tres el Chicianero, otros 
tres el Cano y los dos restantes el sobresaliente de espada. 
Favito era berrendo en colorao, gacho de cuerna y botinero; resul tó voluntario pero blando en la pe-
lea, y así y todo tomó ocho varas que le pusieron á medias Puerto y Chola. 
E n el segundo tercio, del cual estaban encargados Pande y Paqmlillo, pudo clavar el primero dos pa-
res de banderillas cuarteando, y el segundo in t en tó i n ú t i l m e n t e poner uno. 
L,legó la hora de la muerte. É l Cano, que hab ía sido aplaudido con verdadero entusiasmo por su taena 
en el segundo toro, al cual despachó de un admirable volapié, quiso forzar la m á q u i n a del aplauso, y 
después de un inteligente trasteo de muleta citó á recibir, e m b r a g u e t á n d o s e demasiado. A l clavar el 
estoque el torero, la res le e n g a n c h ó por el muslo derecho y le arrojó al suelo, quedando el infor tu-
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nado espada entre los pies de la fiera y amenazado de una nueva y terrible acometida. Quiso evitarla 
y se aga r ró desesperadamente á las patas del animal, pero así y todo le hubiera destrozado éste all í 
mismo á no ser por la in t e rvenc ión del Ckiclanero, que coleó magistralmente y pudo apartar de al l í al 
bicho. 
Curado de primera in tenc ión en la enfermería de la plaza y trasladado después al hospital , donde 
ocupó una cama en la sala dist inguida de toreros, fué, por ú l t imo, el Cano llevado á su domicilio, que 
era el que indicamos al pr incipio de estas l íneas , y aunque la cornada era grande, hubiera curado, en 
opin ión d é l o s médicos , á no ser por un accidente l amentab i l í s imo . Dicen unos que en un momento de 
delirio se a r r ancó el vendaje, y esto ocas ionó su muerte; afirman otros que á consecuencia de un dis-
gusto conyugal a b a n d o n ó precipitadamente el lecho, volv ió á abr í rse le la herida y sufrió una Ire-
meu4a,eb,efflorragia que puso fin á.su existencia. 
H l entierro'se verificó al d ía siguiente. Manuel J iménez recibió sepultura en la Sacramental de San 
Luis y San G i n é s , habiendo 
asistido á l a conducción del ca-
dáver gran n ú m e r o de aficiona-
dos y compañe ros del Cano. 
E l infortunado diestro mui_i * 
joven: sólo tenía treinta y ocho 
años, pues hab ía nacido el 25 
de A b r i l de 1814, Era, na tura l , 
de Chiclana, y fué amigo del 
gran J o s é Redondo, su paisano, 
ccn el cual t rabajó como banae-
rillero, y se p re sen tó en Madrid 
el año 1841. 
Siete años después , el 3i de 
Julio de 1848, t omó la alternati-
va de matador en la plaza ma-
dr i l eña , toreando con J u l i á n 
Casas y Antonio Euque. 
A no ser por la desgracia del 
12 de Jul io , el Cano hubiera 
sido un torero excepcional, per-
fecto. Sin descuidar n i un ins-
tante su obl igación desde que 
pisaba el redondel, formal y se-
no, opuesto á ) a conquista fácil 
del aplauso por medio de moj i -
gangas y jugueleos, logró rá-
pidamente una repu tac ión en-
vidiable, como lo demos t ró lo 
ocurrido en Madrid . Aquí , se-
gún hemos dicho, se p re sen tó 
formando parte de la cuadril la 
de J o s é Redondo y t raba jó con 
los diestros m á s famosos de 
aquella época, con los peones 
m á s hábi les , como sus compa-
ñeros Capila, el Galleguito, Jor-
dán , y como sus maestros íyeón. 
Cuchares y Redondo, genuinos 
representantes del toreo serio, 
figuras de primer orden en la 
historia de la tauromaquia. 
Desde su p resen tac ión supo 
el Cano captarse las s impa t í a s de todos los buenos .aficionados, y su fama creció sin cesar, pues él 
daba cada día nuevas pruebas de su valer y de su valor. 
Cuando empezó á matar toros en concepto de sobresaliente, pudo observarse que s e g u í a la escuela 
de su maestro Redondo, y que siempre que pod ía intentaba la suerte de recibir, la suerte suprema y 
fundamental del toreo. 
Lo mismo hizo alternando con Cuchares y Ckiclanero en distintas plazas, y luego en Madr id . Esto ex-
plica que, aun compitiendo con aquellos dos colosos, quedara siempre en buen lugar. 
Sánchez de Neira dice de él en su Diccionario t au rómaco : 
«Jiménez, pundonoroso como el que m á s , p rocu ró no desdecir mucho de sus compañeros , ap l i cándose 
y haciendo esfuerzos de inteligencia y de facultades. Eran necesarios si hab ía de quedar bien y con 
honra: Trabajaba con dos titanes en el arte y era muy fácil quedar deslucido, ó cuando menos pasar i g -
norado, y esto no lo sufría un valiente que aspiraba á ser concienzudo matador de toros de primera nota. 
«Cifraba su porvenir en el esmerado trabajo que le co r respond ía practicar, primero como banderi-
llero, luego como espada, hac iéndolo á conciencia, poniendo de su parte cuanto sab ía y procurando 
aprender de los maestros. T e n í a que ser, por lo tanto, só l ida su reputac ión , como lo fué, en efecto.» 
Otro de sus biógrafos le retrataba el a ñ o 1846 con estas expresivas frases: 
«Pelicano, con buena figura, muchas facultades y sabiendo. Pocas pinturas y á la verdad. Buen ca-
pote, buen banderillero, b u e n o s ^ r é / í í , de casta conocida, ap rend ió la buena escuela y la ejerci tó con 
pas ión y afición.» 
:Qué pocos toreros han merecido tan h a l a g ü e ñ o ju i c io l 
P. P. C H A N E L A 
BIBJJOII DE POY DALMAU 
MANUEL IIMÉNEZ (EL CANO) 
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GUERRER1TO PASANDO DE MULETA 
C O R R I D A D E B A R C E L O N A 
La cogida de Machaquito en Palma y la enfermedad de Gallito cambiaron por 
completo la combinac ión de la corrida pre-
parada en la antigua plaza de la Bar-
celoneta. Por dichas causas, Gueirerito 
y Gaona fueron los encargados de pa-
saportar las seis reses de la g a n a d e r í a 
de Solís. 
E l cambio de combina d e s a g r a d ó á 
los aficionados; pero no por ello deja-
ron de acudir los suficientes para que 
pueda calificarse de muy buena la en-
trada. 
X a fiesta, en conjunto, fué una de 
tantas corridas vulgares, en la que no 
se vió nada que saliera de los ordina-
rios l ímites-
E l ganado, de Solis, sin que se pueda 
decir que fué completamente malo, no 
fué tampoco francamente bueno, y casi 
todos los toros llegaron al final,en con-
diciones p©co recomendables para buscar 
con ellos lucimiento. 
E l primero no tomó más que cuatro varas 
y der r ibó dos veces á los picadores. E l segundo, 
m á s bravo y poderoso, admi t ió cinco caricias, 
dió tres tumbos y m a t ó una jaca. E l tercero, 
mxay certero al herir, m a t ó cuatro caballos en 
las cinco puyas que recibió, por tres descensos. 
Tres caballos m a t ó el cuarto en las tres caídas 
que dió á los picadores, que le acariciaron cinco veces. E l quinto, algo m á s flojo, sufrió cuatro a r aña -
zos por dos talegadas; y el que cerró plaza se acercó cinco veces á los lanceros para tumbarlos tres y 
matarles dos peanas. 
Guerrerito, que sufrió una colada al empezar la faena en el primero, estuvo regular con la f lámula; 
dió un pinchazo á un tiempo y una estocada tendida. 
A l hacer un quite en el segundo fué volteado y resu l tó con un puntazo de poca importancia, que no 
le impidió seguir toreando. Sufrió varios achuchones.al pasar de muleta al tercero, al que dió una es-
tocada alta, entrando derecho, y lo descabelló á la segunda. 
E l quinto l legó difícil á la muerte, y con solo dos pases le dió un pinchazo delantero, al que siguie-
ron otro mediano, una estocada delantera y un descabello. 
Oaona hab ía toreado de capa al segundo, con el que no hizo filigranas al muletear, y m a t ó con una 
sola estocada que, aunque no fué superior, se le 
ap laudió . Toreó de cerca al cuarto y lo f in iqui -
tó con media perpendicular y una buena. 
En el que cerró plaza acomet ió de primeras 
con un pinchazo, del que sal ió rebotado, y 
al dar una estocada buena sufrió un volteo, 
del que salió ileso. R o d ó el toro y fué ova-
cionado el diestro. 
Agujetas fué el que mejor q u e d ó p i -
cando, por lo que el públ ico le tocó con 
entusiasmo las palmas; y los banderi-
lleros no hicieron nada que just if ique 
hablar de ellos, como no sea para cen-
surarlos por su apa t í a y su poco deseo 
de complacer. 
Solamente bregando se distinguie-
ron Gallito Chico y Cerrajíllas* 
Ea dirección de plaza, completamen-
te nula, pues en el ruedo hizo cada 
cual lo que se le antojó . 
En uno de los tendidos de sombra 
apareció, al comenzar la corrida, un 
gran letrero, que decía: «¡Viva la fiesta 
nacional!», elocuente respuesta que al-
gunos aficionados entusiastas daban á 
la abortada y ridicula manifes tación que 
los abolicionistas de Barcelona hab ían i n -
tentado, y á la cual nos referimos en otro 
ugar de este mismo n ú m e r o . 
Ea plaza, pese t ambién á los abolicionistas, 
estuvo casi totalmente llena, y el públ ico sal ió , 
por lo general, complacido del conjunto de la 
GAONA TOREANDO DE CAPA Baiieii corrida, en la que hubo de todo. 
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N O V I L L A D A E N L A L I N E A 
UN QUITE DE ANGEL1U.O 
p n años anteriores se celebraban en la plaza de toros de L a L ínea dos ó m á s corridas de toros en la 
feria de los primeros d ías de Jul io, pero en el año actual se conformaron con organizar una sola de 
muy alta ca tegor ía , y al domingo siguiente, n de este mes, organizaron una buena novillada, en la 
que murieron seis reses de Muruve á manos de Angelillo. el madr i l eño Punttret y el casi desconocido 
Anega. 
Los novillos cumplieron bien, y hasta se permitieron el lujo de matar diez caballos, y los toreros h i -
cieron algo para q u é les aplaudieran. 
j í«^/z / / í7 acredito una vez m á s que es un buen torero con el capote, de m á s recursos que otros de 
gran t ron ío . M a t ó un toro bien. 
T ^ / ^ ^ q u e ha logrado hacerse un gran cartel en las plazas andaluzas en que ha toreado, lo confir-
m ó en ¿ a L í n e a . 
Y el tercer espada. Anega, p r o c u r ó no descomponer el cuadro, lo cual no es poco, teniendo en cuenta 
que luchaba con dos que* no necesitan andadores. 
L a entrada fué de las que satisfacen á la empresa m á s exigente. 
E l púb l i co qued.Q.muy satisfecha del trabajo de los matadores que.eomo queda dicho, hicieron cuanto 
estabajde sudar te para quedar bien y lograr nuevo contrato para el año p r ó x i m o ó antes si antes se 
urganizaian fiestas de novil los en L a L ínea . 
PUNTERET DESCABELLANDO Á SU PRIMER TORO Fot. García 
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MACHAQU1TO S U F R I E N D O UNA CURA E N LA PIERNA H E R I D A Fot. G6mez 
M A C H A Q U 1 T O H E R I D O 
1 a herida que sufrió el espada Machaquito en Palma de Mallorca el dia 4 tiene m á s importancia de la 
que se c reyó en un principio 
Desde los primeros d ías se quejaba el diestro de dolores que no h a b í a experimentado en a n á l o g a s 
circunstancias, y lo que acabó por a l a rmar l é m á s fué la h inchazón que se presentaba en la pierna le-
sionada, que, sin aumentar considerablemente, no cedía poco n i nada. E n ta l estado dispuso marchar 
á Barcelona, y el jueves de la pasada semana l legó á la ciudad condal, donde en seguida de desembarcar 
fué conducido á la cl ínica del doctor R a v e n t ó s , donde q u e d ó instalado en una de las salas de preferen-
cia, lye hizo en seguida una cura, y opina el doctor que p o d r á torear en el p r ó x i m o Agosto. 
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N O V I L L O S E N M A D R I D 
LA. S E G U N D A D E A B O N O 
DOM1NGUIN TOREANDO DE CAPA Fots. Alba 
»A EMBAJADA MORA PRESENCIANDO LA NOVILLADA 
I A AFICION NO DECAE Sab ía el públ ico que no 
iban á ser bravos los to-
ros de Veragua, y que aunque pusieran mucha vo-
luntad los muchachos no ecl ipsar ían glorias legí t i -
mas; pero esto no obstante, con un calor senegales-
co, se vieron ocupados tendidos., gradas y anda-
nadas. 
Y vamos á ver: ¿qué vio el espectador que le de-
jara buen sabor de boca para volver otro día? 
Los toros de Veragua, no muy grandes y casi to-
dos con defectos en los pitones, si hubieran sido 
bravos, es seguro que hab r í an proporcionado á los 
toreros grandes ocasiones para mostrar si son ó no 
son. Pero es el caso que de los seis educandos de las 
dehesas del Duque, só lo uno, el cuarto, fué francamente bravo, de los que antes, ahora y siempre gustan 
en las plazas, porque acomet ió bien á los caballeros en cuatro ó cinco de las siete veces que le pincha-
ron, y de r r ibó cinco. Con esto se acabó lo bueno, ü l primero l levó fuego por no querer m á s que un 
puyazo. E l segundo, aunque se acercó en cinco 
ocasiones, fué tan buey como el anterior. Se lidió 
el tercero en medio del mayor desbarajuste, y 
cumpl ió porque t ropezó con los caballos como 
pudo tropezar con otras cosas. 
En cuanto t omó el quinto la primera vara, 
t r a spasó de huida las tablas, y no pasó de cum-
pl i r en las cinco que le pusieron, de las que salió 
suelto casi siempre. 
M u y tardo resu l tó el sexto; pero tuvo poder en 
las cinco \aras, por tres porrazos y dos cadáve-
res, de que se compuso el tercio. 
E n general, pasaron quedados á los tercios 
finales,yno se dejaron torear con toda franqueza. 
DUNTERET T o r e ó á su primero, ún ico que ma-
' tó , con quietud y tranquil idad en 
las tablas, donde se defendía la fiera al llegar el 
tercio final . Para matar se a r m ó jun to á la puerta 
de Madr id , y se echó fuera al dar una estocada 
atravesadilla, que dejó cojo al de Veragua y le 
hizo echarse después . 
Cuando toreaba de muleta Dominguín, fué á 
meter un capote Punteret y le en t r ampi l ló el te ro, 
p roduc iéndo le una fuerte contus ión en la pierna 
derecha y otra en la axi la izquierda, que no le 
permitieron torear más . En lo poco que hab í a 
hecho con la capa m o s t r ó voluntad. 
r ^ O M i N G U i N Tuvo que m a t i r tres toros y aun-
— - — que oyó muchas palmas, cónslele 
que en algunas ocasiones m á s fueron debidas á 
circunstancias de momento que á otras cosas, y 
en general dejó su labor mucho que desear. 
Entra derecho á matar algunas veces, y con COGIDA D E P U N T E R E T Fot. Ruiz 
esto acaba todo lo bueno de su labor, por lo 
que hay que aconsejarle que procure hacer 
m á s si quiere ser una figura popular como 
torero. 
Con la capa y la muleta estuvo t n ü y 
soso, muy desangelado y en algunas 
ocasiones medroso, condición i m -
perdonable en los toreros que em-
piezan. Mientras no despegue el 
codo del cuerpo al torear de 
muleta y no sepa cuándo hay 
que pasar por alto y cuándo 
por bajo, que es lo más rud i -
mentario, no i rá á ninguna 
parte. Procure aprender eso, 
que le hace mucha falta. A l 
matar su primero, después 
de haber ido á la enfermería 
sus dos compañeros , d ió una 
estocada delantera de la que 
salió por la cara, y como las 
circunstancias eran emocio-
nantes le dieron una ova-
ción. 
A l cuarto lo pasó mal y 
hasta tuvo exagerada pru-
dencia; pero en cambio ata-
có á herir de forma inmejo-
rable jun to á las tablas y dió 
una muy buena estocada. 
En esta ocasión sí fué justo que le 
ovacionaran como lo hicieron los 
espectadores. 
En el quinto mos t ró aún m á s inde 
cisión que en el anterior con la muleta; 
equivocó la faena, se echó fuera al he-
r i r la primera vez y después se e n m e n d ó en 
una estocada aceptable. H a d e hacer m á s si 
quiere que su nombre se eleve. 
DACOMIO PERIBAÑEZ G a n ó las s impa t í a s 
* ——; de los espectadores 
por bu g i a i i voiunictU, que es la que al final 
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UN TORO E N E L CALLEJÓN Fots Ingojen 
CAIDA D E UN PICADOR Y PACOMIO A L Q U J T E 
de todo vence. En lo que mejor es tá este mucha-
cho es en- los quites y la brega general. Puede 
decirse que es una parte de la l id ia en que ha 
llegado á dominar en menos tiempo que lo lo-
gran otros que tienen m á s motivos para saber 
andar entre los toros. Los aplausos que le dieron 
por esto fueron muy justos. Con la muleta y el 
estoque no es tá cuajado. Verdad es que fué cogi-
do al hacer el quite á Punteut y resu l tó con un 
puntazo en el pecho, á pesar de lo cual se mos t ró 
valiente y se acercó á su primero visiblemente 
dolorido con la curaque acababa de sufrir. Acabó 
por saber que hab ía que matar de lejos al toro; 
pero no supo di r ig i r el sable, por lo que p inchó 
tres veces. 
En el sexto se mos t ró valiente, pero precipi-
tado, y acabó con dos estocadas con el defecto de 
arquear el brazo, que parece innato en él, y debe 
corregirlo, porque el chico tiene buenas con-
diciones. 
De los subalternos, apuntemos en favor de 
Veguita algunos tantos por los buenos pares que 
puso, y dejemos en silencio todo lo d e m á s , pues 
no habr í a que referir de ellos nada digno de pa-
sar á la historia. 
Y en vista de la gran entrada qtíe hubo en esta 
corrida, se nos ocurre decir: Si ahora salieran 
dos ó tres toreros que empujaran como en pa-
sados lustros empujaron otros, hab r í a necesidad 
de agrandar la plaza y doblar el n ú m e r o de lo-
calidades, que es ta r ían ocupadas todos los d ías 
de corrida. 
LOS TOROS. 
A y e r , á las dos d é l a tarde, 
en el salón Zorri l la, con-
vocados por Bombita, se re-
unieron casi todos los tore-
ros residen tes en Madrid, con 
objeto de escuchar la lectura 
del anteproyecto de regla 
m e n t ó para la Asociación 
benéfica de toreros. 
Manifestó Ricardo Torres 
á sus c o m p a ñ e r o s el objeto 
de la r eun ión , y después de 
darles las gracias por haber 
asistido dijo que sólo iba á 
dar lectura de una Memoria 
y de las bases para formar 
el reglamento, Memoria y 
bases que se impr imi r án y 
r epa r t i r án p r o f l i s a m e n t e 
para, después de estudiadas, 
reunirse en Octubre y esta-
blecer la Asociación benéfi-
ca de toreros. 
Esta Memoria es un estu 
dio detenido y escrupuloso 
financieramente considera 
do. que no es de fácil com-
prens ión tomada al o ído . 
Dió cuenta t ambién Bom 
bita de que el duque de Ver-
a g u a l e h a manifestado 
el p ropós i to que t i e n e la 
Unión de criadores de entre-
gar á la nueva ag rupac ión 
de toreros cinco pesetas por 
cada toro que se lidie, siem 
pre que la cons t i tuc ión y 
funcionamiento de la futura 
Sociedad merezca g a r a n t í a s 
por su buena marcha admí 
nistrativa 
Se impr imi r án t a m b i é n 
unas bases propuestas por 
Minutot que no se leyeron 
por falta de tiempo, y en 
Octubre se discut i rán . 
i i i i i l i i i i i i 
BOMBITA L E Y E N D O A SUS COMPANEROS E L A N T E P R O Y E C T O DE U KOCIACIÓN BENÉFICA D E TOREROS Fot R. Cifnon'es 
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D. ANTONIO F E R N A N D E Z D E HEREDJA 
t N T R A J E D E REJONEAR 
LA S U E R T E 
D E R E J O N E A R 
r*. KSDE que las fiestas taurinas 
^ dejaron de ser patrimonio de 
la nobleza para serlo de las clases 
populares y tomar el ca rác te r que 
hoy tienen, la suerte de quebrar 
rejones á caballo q u e d ó reservada 
para las corridas reales, ó cuando, 
para conmemorar grandes aconte-
cimientos, se reviste la fiesta de ex-
cepcional importancia. 
Aquellos nobles consideraban la 
l idia como un verdadero duelo, 
como un lance de honor, y aplica-
ban á la lucha con el toro los mis-
mos ó parecidos preceptos caballe-
rescos del lorneo. 
M u l t i t u d de cartillas y reglas 
para torear se escribieron enton-
ces; pero en aquellos lances no ha-
bía m á s aprendizaje que el valor. 
«Cítase el caso de estar en el ruedo 
dispuesto para rejonear D . Fran-
cisco Tavares, y porque no salía el 
toro, la madre del caballero, que 
entre el públ ico se encontraba, le 
gr i tó: ¿Qué haces ahi, desairado? L o 
que obl igó al hijo á meter piernas 
y llegar á la misma puerta del t o r i l 
en el momento que sal ía el toro, que 
der r ibó al caballero, y por fortuna 
no q u e d ó allí hecho pedazos.» 
Dada la temeridad de los l id ia-
dores y las desventajas de la l id ia 
no hay por q u é decir que abunda-
ban los accidentes desgraciados. 
E l m a r q u é s de Velada sufrió una 
tarde tan terrible herida, que fué 
preciso sacarle de la plaza, por m á s 
que él, con un valor extraordina-
rio, no quisiera abandonarla, v ién-
dose precisado Felipe I V á inter-
venir, mandando retirar al herido. 
E l duque de Lerma fué lesiona-
do varias veces. A l m a r q u é s de Po-
zoblanco le sacaron muerto d e l 
coso donde en t ró á rejonear, y sá-
bese que D. Diego de Toledo, hi jo 
del duque de Alba, m u r i ó en la flor 
de su edad de resultas de una co-
gida. 
No se citan m á s sucedidos; pero 
sí copiaré lo que Qaevedo dice de 
un jindamoso: 
«Kchó el cielo su capote 
por no ver u n caballero 
que a l contar s i rv ió de cero, 
y a l torear, de cero te .» 
En cambio, este mismo poeta, refiriendo el accidente de Velada antes citado, escribe: 
l a envid ia le e n c a m i n ó 
golpe que le a c r e d i t ó , 
pues fué en mayor apretura 
dichoso en l a desventura 
que esclarecido i lus t ró .» 
«A Velada generoso 
• -,• . el d í a por u n d e s m á n 
c o n c e d i ó l e lo g a l á n , 
r e c a t ó l e l o dichoso. 
Por val iente y animoso 
La inmensa m a y o r í a de los caballeros que quebraban rejoncillos eran consumados caballistas, porque 
en los siglos x v r y x v n el ejercicio de la j ineta cons t i tu ía el sport de los nobles. Tan es así, que Felipe I I , 
al rechazar la pet ic ión de aquellos procuradores, que, por complacer al Papa, que r í an prohibir nueslro 
espectáculo , se a p o y ó en los razonamientos de Cosme de Armenta, quien decía, patrocinando las co-
rridas: 
«Suplico d S. M . sea servido de ver la utilidad y provecho y gran bien que en el exeteicio de los toros resulta á los 
caualleros hijosdalgos exercitandose todo el año en sauer á cauallo traer una langa y una adarga encima del que 
todas estas cosas son conuementes para el arte militar de la guerras 
Y una vez exhumadas estas notas, veamos la manera de practicar esa lucida suerte, que resulta de 
gran efecto cuando el caballero que la practica r e ú n e las circunstancias de: 
Serenidad ^ x ^ . no alterarse dentro del redondel, tanto por los efectos del entusiasmo del p ú b l i c o , como 
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para conservar delante del toro la presencia de á n i m o indispensable para ejecutar la suerte con pre-
cisión. 
Conocimiento perfecto de la equitación le es necesario para mejor dominar el caballo, ob l igándo le á eje-
cutar los movimientos de avance con m á s ó menos velocidad, y girando sobre los remos traseros 
cuando convenga al j ine te . L a suerte t e n d r á completo lucimiento si se ejecuta con caballos amaestra-
dos en el trabajo á dos pistas, ó, cuando menos, que sientan el hierro del bocado sin ca len tá r se les la 
boca, sean ligeros y t a m b i é n respondan pronto á las ayudas del caballista, para galopar á una ú otra 
mano, s egún convenga. 
Nociones del arte de torear para conocer las distintas condiciones de las reses y medir bien los terrenos, 
s e g ú n sus facultades, á f in de llegar á la cara del toro, ejecutando la suerte con ventaja, y ú n i c a m e n t e 
aquellas que con cada co rnúpe to puedan llevarse á cabo, e s c o g i é n d o l o s terrenos apropiados, sin o l v i -
dar las querencias del animal y modo de derrotar és te . 
* 
* * De las mismas maneras de que es factible ejecutar la suerte de banderillas, excepción hecha del 
•quiebro» y del «cambio», se puede rejonear «á caballo levantado:»; y aun cuando hoy no se practica, 
definiremos primero la que es factible llevar á cabo esperando «á pie firme» ó de «frente» (viene á ser 
una misma cosa) y fué como primeramente se quebraron rejoncillos, suerte que s u b s t i t u y ó á la de alan-
cear toros, y el buen éx i to de ella no depende del j inete solamente, sino del padrino de campo, cargo 
que se ha confiado vsiempre á u n o de los espadas de mayor cartel. Para que resulte esta forma de rejo-
near, necesario es que el librador, ó sea el padrino, que marcha al estribo derecho del j inete, maneje 
perfectamente la muleta con la mano izquierda, que pare mucho, para dejar á la res que se empape 
bien en aquél la , á f in de l ibrar al caballo. 
Una vez en jur isdicción, el espada se adelanta dos pasos, y al dar un pase en redondo, mientras 
el toro sigue los vuelos de la muleta, el jinete, que sé en co n t r a r á por de t r á s del e n g a ñ o con el re jón 
cogido por la parte superior y el a rpón del mismo para abajo, avanza hacia el toro, fija su vista en el 
cerviguil lo de éste, y levantando el codo, clava el rejón en lo más alto posible, quiebra el palo, y al 
propio tiempo obliga al caballo á revolverse sobre las patas y por su izquierda, saliendo, s in perder 
tiempo, al galope. 
E l peón, que es t a rá situado á la izquierda, de t rá s de la cola del caballo, ha de estar prevenido para 
entrar á quedarse con el toro, en el caso de que éste, abandonando los vuelos de la muleta, saliera 
persiguiendo al caballero. 
A la española se denomina t ambién esta manera de rejonear, que recuerda la época de nuestra his-
toria caballeresca. Suerte que es tá en desuso, no obstante lo fácil que es quebrar rejones de este 
modo, debido á que de a lgún tiempo á esta parte es difícil encontrar un lidiador de mucha mano izquier-
da que se comprometa á torear parando al toro recién salido del chiquero... Kn f in , queden los comenta-
rios en el tintero, una vez que no dispongo de m á s espacio. De la suerte de rejonear á caballo levan-
tado, hablaremos otro día. 
V H A C H E . 
D I B U J O S D E M E D I N A V E R A 
L O S TOROS 
P E D R O L O P E Z 
Se l l a m a Pedro L ó p e z 
Su nombre me parece 
e l de una nueva marca de v ino «le Jerez, 
por m á s que esto no empece 
para ser u n torero de una vez. 
Pero ¡ay! que el mej icano 
t iene que demostrar 
que el nombre no l i ace a l caso en e l t o r e » ; 
l a c u e s t i ó n es l legar . 
Pacomio P e r i b á ñ e z , ¿no es m á s feo? 
F A R O L I T O 
0 B)0 
0 0 V 
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L O S T A U R O F O B O S D E B A R C E L O N A 
El domingo se ce lebró en Barcelona la cacareada mani fes tac ión contra las corridas de toros, á l a que sin duda pensaban los organizadores que, por ser d ía de asueto, acud i r í an muchos curiosos qu© 
podían tomarse por manifestantes. 
No estaba mal pensada la t r i qu iñue l a , y si hubiera'resultado, como pudo resultar, hoy se pavonea-
A S P E C T O D E LA wmiCUl .A M A N I F E S T A C I O N ÍNT1TAUR1NA POR E l . PA^EO D E SAN JUAN 
Fot. Ballelj 
r ían los abolicionistas y cons ide ra r í an como cosa hecha la supres ión de las corridas de toros. Pero no 
fué nadie. Véase nuestra fotografía y se comprende rá así, pues á cualquier boda va m á s gente. 
Y es que no hay mot ivo en q u é fundar la extravagante pet ic ión. 
I_,os abolicionistas no pueden, nó deben pensar en serio en tal asunto mientras no ofrezcan como com-
pensac ión otro festejo de esparcimiento para el pueblo, tan sano y que tan poco influya en quien lo 
presencia en cuanto se relaciona con sus sentimientos, pues son cuentos t á r t a ros esos de la ferocidad y 
otros que inventan para infundir odio hacia el espectáculo de los toros. 
L a ú l t i m a corrida de Beneficencia, que se celebró en Madr id el 17 de Mayo, día laborable, con ame-
nazas de l luv ia , produjo un beneficio de m á s de 16.000 duros para los pobres de estos hospitales. 
Es el ún ico comentario que puede hacerse en contra de esos señores que nos motejan de b á r b a r o s . 
Fiesta que enjuga tantas l á g r i m a s bien merece la pena de que se le perdone a lgún t inte de salvajismo 
que tiene, como todo aquello en que el hombre demuestra su resistencia y su valor. 
L O S TOROS 
A L B U M B I O G R A F I C O 
A N T O N I O F U E N T E S Fot. Kaulak 
A ntonio Fuentes ha ocupado un alto puesto ganado á pulso y por merecimientos propios, sostenido 
•^* durante quince años de espada de alternativa, 
A sus buenas condiciones supo adaptar lo que hicieron los grandes maestros, y tal sello de elegancia 
impr imió á su trabajo, que logró mejorar algunas de las suertes del toreo. 
L u c h ó con Espartero, Guernta, Reverte, Emi l io Torres, Mazzantini, Algabeño, y á ú l t i m a h o r a con Ricardo 
Torres y y piiede afirmar que no fué vencido, que nunca hizo el r id ículo en las plazas de 
toros, y si, como todos, tuvo tardes de poca fortuna, en general fué tan bueno su trabajo, que justa-
mente g a n ó el entorchado de general en una profesión en la que no llegan todos los que se proponen. 
Tiene ya cuarenta años, pues nac ió el de 1869. Hizo el aprendizaje con los sinsabores que sufren to -
dos los del oficio. Comenzó á distinguirse como banderillero hace unos ve in t idós años en Castilla la 
Vieja, principalmente en las novilladas que se celebraban en Valladol id. I n g r e s ó de spués en la cua-
dril la dé Cara-Ancha, y t rabajó algunas veces á las ó r d e n e s del Gallo y del Curro. P r o b ó á ser matador, 
y c reyéndose capaz, después de matar con aplauso algunas novilladas en Madr id y provincias, se deci-
d ió á tomar la alternativa en Madr id el 17 de Septiembre de 1893, de manos del Gallo. 
Buen torero siempre, y deficiente matador al principio, mejoró paulatinamente su forma de esto-
quear, y acabó por ser, en los ú l t imos años , un valiente y habilidoso espada. 
En banderillas fué un innovador de la suerte del cambio, pues demos t ró que á casi todos los toros se 
les puede banderillear en esa forma, lo que hizo con maes t r í a especial, que casi se le puede por eso só lo 
llamar maestro. 
De Madr id se desp id ió el día 4 de A b r i l de 1908, y al marcharse lleva el respeto de todos los aficio-
nados, entre los que se cuenta DULZURAS 
LOS TOROS 
N O V I L L A D A E N S A N T A N D E R 
En la plaza por tá t i l del Asti l lero en Santander torea-ron el domingo los novilleros Matapozuelos y Ron-
deño, quienes se las entendieron con ganado de D. Cíe 
mente Herrero. E l primero de los referidos g u s t ó 
eon la capa y muleta y el segundo tuvo suerte al 
estoquear. Portales razones fueron aplaudidos. 
Los toros de D. Ma t í a s Sánchez , lidiados en Vis-ta-Alegre el d ía 18, fueron menos manejables 
que los de igual g a n a d e r í a corridos el domingo 
anterior. 
Alvaradito estuvo bien, aunque no tanto como en 
la corrida pasada. 
Guerrilla no tuvo gran fortuna; pero se hizo 
aplaudir en la faena de muleta que hizo en uno de 
sus toros, y Recajo estuvo valiente, pero ca rgó con 
el hueso de la fiesta, que fué el tercero de la tarde, 
un marrajo que sa l tó m á s de diez veces la barrera. 
Sufrió varios varetazos; pero m a t ó al sexto con 
brevedad y logró agarrar los altos. 
Paco el Gordo, Carbonero y Alseíeño mataron en Te-t u á n toros de Arribas, que pueden llamarse de 
abafos, porque no son los a r r ibeños andaluces. E l .Car 
N O V I L L A D A E N C A R A B A N C H E l 
C A R A B A N C H E L . A l . v a P i n i T f t f n í F I . M O M E N T O DF DAR UNA ESTOCADA 
Fot;' K. Cil'uentes 
SANTANDER. MATAPOZUELOS 
ENTRANDO Á MATAR 
Fot, Hoyos 
bonero hizo más cosas de ma-
tador, y los otros cumplieron. 
Con ganado m a n s u r r ó n y 
difícil poco se puede pedir á 
los toreros, mucho m á s si éstos 
están eU los comienzos de sU 
carrera; por tanto, la buena 
voluntad que todos pusieron 
en la l idia es merecedora de 
aplausos. 
E l tancredo Gonzalito hizo 
la suges t ión con toda visto 
sidad. La entrada no fué bue 
na, pero el calor fué sofocante, 
n r a m b i é n hubosu correspon 
• diente novillada en la pía 
za de Val lecas, en la que no 
hubo notas salientes si no es 
la cogida de So t i l lo. 
N O V I L L A D A S E N T E T U A N Y V A L L E C A S 
T E T U A N . GONZALITO EN LA SUERT&- D E L PEDESTAL, 
Bst. Sánchez 
V A L L E C A S . COGIDA D E S O T I L L O 
Fot, López 
L O S TOROS 
D E S E N C A J O N A M J E N T O D E T O R O S . V A L E N C I A 
^ L A S CORRIDAS D E F E R I A 
LOS MANSOS E N V O L V I E N D O A UN TORO PARA L L E V A R L O A LOS CORRALAS 
p n las célebres fiestas de Valencia es siempre un n ú m e r o s impát ico y de gran an imac ión el desenca-
*"* jonamiento de los toros para las cuatro corridas de feria en el redondel de la hermosa plaza de 
aquella capital. 
Se verificó éste el domingo ú l t i m o con una gran entrada. 
Colocadas las jaulas ó cajones frente á la presidencia, sal ió la piara de cabestros y comenzó la suel-
ta por los ocho toros de Guadalest; siguieron los de Miura, que eran siete; desp»és salieron de sus ca-
labozos los seis de Campos Váre la , y luego los de Concha Sierra. 
B n general, es tán mejor presentados que los del año pasado. I/a m á s igual es la corrida de Campos; 
la de Miura es de peso y tiene respetables cuernas; los de d o ñ a Celsa son finos, y los m á s desiguales 
son los de Guadalest. 
^1 desencajonamiento r e s u l t ó una fiesta muy animada y sin incidentes lamentabVc;. U n o de los to-
ros se e m p e ñ a b a en extraviarse, pero los buenos oficios del cabesuaje lo coutuvicroii. 
DESENCAJONAMIENTO D E UN T O R O fots. Barberá 
LOS TOROS 
N O T I C I A S 
- / a parece que se ha dado cima a. 
J proyecto de Montepío Taurino, 
cuya elaboración ha trabajado 
fotnbita durante muchos meses, ayu-
1 cío Por alg"n inteligente financiero 
' ciuien acudió en petición de auxilio 
a L hacer algo que ofreciera las 
P' cl¡cÍGnes de solidez y estabilidad 
qtie una institución tan compleja ne-
ceQtui'zá cuando, vuelva de Toulouse, 
' lo más tarde después de las c o m -
ías de Valencia^ ha rá públicas las 
í'neas generales del proyecto, que ha 
de ser aprobado por la junta general 
fle asociados. 
Aunque, todo ello es susceptible de 
lio-eras modificaciones, se trata de 
'^e la cuota mensual, sin distinción 
de categorías, sea la de cinco pesé-
i s para todos los asociados. Además 
contribuirán con un tanto por ciento, 
fiue en algunos se elevará al 50, del 
Importe total de una de las corridas 
eme toreen en el año. La mayor pro-
porción se señalará á los diestros 
míe toreen más de 50 corridas anua-
les, seguirán los que^ tengan de 40 á 
40,' de 30 á 39 y así sucesivamente, 
gs'tos ingresos, y los productos de 
las corridas que en diversas plazas 
o'rganicen, serán la base del capital 
con el que se a tenderá á los socorros 
y pensiones que han de establecerse 
para los heridos ó enfermos, en el 
primer caso, y para los que se inut i -
licen en la profesión ó las familias 
de los que mueran á consecuencia 
de accidentes, en el segundo. 
Esto nos parece muy bien y rio 
creemos que debe perseguir otros 
fines la Asociación de toreros. 
Hace días se dijo que en una en-
trevista celebrada en Sevilla por 
Minuto y Ricardo Torres había pre-
sentado el primero unos estatutos en 
ios que se determinaba lo que habían 
de cobrar los espadas á las empresas, 
y que había de ser, según las cate-
gorías, de 2.000, 3.000 ó 4.000 pese-
tas en adelante. También parece que 
se determina la cantidad que se ha 
de pagar á los picadores y banderi-
lleros, y cuándo han de viajar éstos 
en primera, segunda ó tercera clase. 
Además se trata de que, las em-
presas Je entiendan con la Asocia-
ción para hacer los ajustes, y esto, 
que tiene visos de agencia taurina 
más. que de Sociedad de Socorros, 
no se estima preciso, pues no son 
los toreros,. sino las empresas y los 
públicos los que determinan las ca-
tegorías, según la fuerza' que cada 
cual tiene para llevar dinero á las 
taquillas. 
Ya que hay ímyí de ganaderos, no 
siempre en beneficio de la fiesta, que 
no venga otro de toreros á acabar 
con lo que tienen las corridas de 
ese hermoso sentimiento con el que 
el hombre renuncia á todo por ga-
nar el aplauso de las multitudes. 
Montepío, s í ; socorro á los desgra-
ciados, t ambién ; pero que no salga 
de la confabulación torera nada que 
se parezca á una agencia. Supone-
mos que todo ello no será otra cosa 
que fantasías telegráficas, y si ha 
habido intento, no debe pasar de tal. 
" V a puede calificarse al año actual 
taurino de " año t rág ico" , pues 
está visto que casi no transcurre, se-
mana sin que tengamos que dar 
cuenta de una nueva terrible des-
gracia. 
Los periódicos de Méjico traen de-
talles de la muerte del banderillero 
asturiano Alfredo Sánchez Romero 
(Rómer i to de Asturias), ocnrñÚTi en 
la plaza El Toreo, de aquella capital, 
el domingo 27 de Junio. 
Se celebraba la úl t ima novillada 
de la temporada, en la que se lidia-
ban seis toros de Barbabosa (San 
Diego de los Padres) por las cua-
drillas de Mori to , Vela y Trenes. 
La lidia del primero t ranscur r ió 
sin incidentes, y,, á causa de las difi-
cultades que ofreció para la muerte, 
el Mor i to se vió apurado para des-
pacharlo. 
El segundo, llamado Almanaque, 
era negro listón, y desde el principio 
de su lidia ofreció algunas dificul-
tades. Los picadores le castigaron 
mucho y llegó á la muerte con ten-
dencia á defenderse en las tablas. 
Adelantaba por ambos lados y hacía 
peligrosa la lidia. 
Varias veces había tomado el toro 
lás tablas, y el banderillero Ti t í había 
hecho algunas salidas falsas. Una 
de las veces que la fiera volvió al 
ruedo, de sus saltos de valla, salió 
rebozada de un capote y el infor-
tunado Rómeri to , . que se hallaba á 
corta distancia, t ra tó de fijarla para 
preparárse la al compañero Tití. El 
toro le atropelló y derr ibó entre fu-
riosos derrotes, haciendo presa en el 
infeliz torero y enganchándolo de la 
faja por la parte posterior. Parece 
que el infeliz Rómer i to , una vez en 
el suelo, t ra tó de incorporarse, y en 
aquel momento el toro le di ó una 
gran cornada ep el eoigastrio con 
•penetración del cuerno en las cavi-
dades abdominal y torácica. Fué 
arrastrado el torero como unos cua-
tro mAros, y cuando acudieron los 
caootes y se llevaron al de San Die-
go, aún tuvo fuerzas el desventurado 
banderillero para levantarse y llegar 
hasta' la barrera, desde la que se 
ar ro jó de cabeza a l . cd l e jón para no 
levantarse más. Conducido á la en-
fermería, los facultativos, bajo la 
dirección del doctor Gabriel L . Ma l -
da,, reconocieron a! herido y v:eron 
r-ue tenía interesados el peiicardio, 
la pleura y el pulmón. De nada sir-
vieron los esfuerzos de la ciencia y 
á los 'veinticinco minutos dejaba de 
existir, después de recibir los auxi-
lios espirituales. 
Alfredo Sánchez Romero hacía 
doce ó catorce años nue ejercía la 
profesión en Méjico, y la que le ha 
ocasionado la muerte fué la primera 
cogida que ha sufrido. Dos semanas 
antes había fallecido su esposa que le 
había dejado dos hijos de corta edad. 
De uno de éstos se ha hecho cargo 
el espada Mor i to y d : l otro el ban-
derillero Ecijanito, daaJlo con ello 
una hermosa prueba de compañe-
rismo. 
-Descanse en paz el desventurado 
torero. 
n Tudela del Duero (Valladolid) 
ha fallecido recientemente el que 
fué ganadero de ' reses Bravas, don 
Mariano I reséñelo, muy ¡conocido 
en las plazas de Castilla r lá 'Vieja . A 
su familia enviamos nuest-o nésame. 
Y a se han repartido los programas 
de las fiestas que prepara la Tau-
rina Montañesa de Santander. Son 
cuatro corridas las que se propone 
celebrar én los días 25 de Julio y 1, 
5 y 8 de Agosto. En la primera l i -
d iarán seis toros de los herederos de 
D . Vicente Mart ínez , Pepete, Mar t ín 
Vázquez y Gaona, y en las otras 
tres Bombita y Machaquito darán 
cuenta de reses de Santa Coloma, 
Miura y Par ladé , respectivamente. 
£ artas recibidas de Montevideo 
aseguran que ha comenzado la 
construcción dé una nueva plaza de 
toros capaz para 12.000 personas. 
El empresario *de dicha plaza, d i -
cen las mismas referencias, l legará 
en breve á Sevilla para comprar 80 
toros y contratar afamados diestros, 
organizando con todo ello una buena 
temporada para el próximo invierno. 
Si los infinitos toreros que aquí 
quedarán inéditos esta temporada se 
enteran de donde para esc empresa-
rio, caerán sobre él como enjambre 
de abejas y será cosa de tenerle lás-
tima. . " 
p n una becerrada que se celebró 
el día 4 .del .corriente en Sidi-
bel-Abés (Argelia) sufrió una herida 
en el cuello uno de los diestros, lla-
mado Juan Mart ínez , y á consecuen-
cia de ella falleció al día siguiente. 
Es una víctima más que añadir, á 
la fatal lista de este año. 
I ÍI empresa de Madrid ha contra-
tado al mejicano Rodolfo Gaona 
para dos corridas en ía temporada 
de Otoño y seis en el p róx imo año 
de i n i o . . 
A N E C D O T A 
p l picador Mariano Cortés (el Na-
ranjero) abrió un boquete en 
mal sitio al picar un toro, y en el 
mismo sitio clavó la friolera de otros 
cinco puvazos. 
El presidente le l lamó al palco 
cuando se cambió el tercio y cuando 
el piquero llegó ante, la autoridad, 
ésta le dijo con grave y pausad * 
acento: 
—Tiene usted cinco duros de mul-
ta. Le he visto picar seis.veces en el 
mismo sitio. 
Asombrado el Naranjero, se rascó 
las espesas greñas y d i jo : 
—Las p a g a r é ; pero ¿ qué ha rán con 
la inconsecuencia si multan la cons-
tancia? 
AGUA COLONIA ^US con^c,ones higiénicas, su perfume fino, 
^ elegante y permanente, hacen sea la predi-
C D N C E . N l R A D A lecta en los tocadores de buen gusto. 
m i ^ m — m m m — m n m A T . T A R E Z G O M E Z , P E I Í I G R O S , 1 D U P L I C A D O 
AMONTILLADO 
CONCHITA 
especial para la caza. 
E N G L I S H B A R 
B O C A D I L L O S 
Cerveza helada 
A P E R I T I V O S 
4, Ventura de la iíep, 4. 
C E R V E Z A h e l a d a 
PARA PUBLICIDAD 
en este PERIODICO 
DIRÍJANSE á la AGENCIA 
D O M I N G U E Z 
PLAZA MATUTE, 8 
GEANDES DESOUENTOS 
E L MEJOR Y E L MÁS HIGIÉNICO PARA LAVAR 
Á L O S NIÑOS 
EVITA LA CASPA Y TODAS LAS A F E C C I O N E S 
CUTÁNEAS 
EXÍJASE LA MARCA "LA G I R A L D A " 
3 p w m u CAJTCON 3 PASTILLA 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S 
P E R F U M E R I A S Y D R O G U E R I A S 
D E T O D A E S P A Ñ A 
• T I A i S I I I I A GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
C H L I ^ J n i f y l f L P I b i f f V y géneros parala medida. Exposición y venta en las nuevas secciones: C a m i s e r í a , 3—PRECIADOS—3 S o m b r e r e r í a . Z a p a t e r í a . Guantes . Bastones . A r t í c u l o s p a r a viaje. 
PRENSA ESPAÑOLA 
A B C , BLANCO Y 
NEGRO, ACTUALI-
DADES, GEDEON, 
G E N T E MENUDA 
Y LOS TOROS 
Esta Empresa ha nombrado agen-
tes exclusivos de publicidad para 
Barcelona y su provincia en los 
periódicos citados á los señores 
ROLOOS Y ZUBIZARRETA 
GALLE DE CASPE, 78, BARCELONA 
Í E U R E K A ! 
E s el calzado más sólido, más elegante 
y más barato de España 
l l , CEDACEROS, 11 . 
INIMITABLE 
A G U A d e A Z A H A R 
M A R C A «LA G I R A L D A » 
I>e venta en la s principales farmacias 
fterAimerias y d r o g u e r í a s «le toda Espaf la . 
Precios: Primera calidad, 2,50 pesetas botella: SesrundH 
calidad, 1,50 pesetas botella. 
BUENOS AIRES. Unicos importadores: Srea. (Jarre-
ras, Formoso & 0.° 
CHILE. Unicos importadores: Nieto y Compañía, 
Valparaíso y Santiago. 
HABANA. Unicos importadores: Srev.Pita Her-
manos. 
MEXICO. Agentes generales: S. Castañóti y C.a Apar 
tado 2.620. 
SANTIAGO DE CUB \. Importadores: Coya, Gutié-
rrez y Compañía (S. enC) , Sagarra Baja, núm. 9. • 
SAN JUAN DE PUERTO RICO. Importadores: «El 
Colmado», de Cerecedo Hermanos y Compañía Suceso-
res. San Francisco, 46. Lnifía Hermanos, Sucesores, S. en 
C Fortaleza, 49 y 51. 
I M P R E N T A P R E N S A E S P A Ñ O L A S E R R A N O , 55, M A D R I D 
